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　　　　　　　　JFE頃小望遠鏡で面自い星　　　NK生
　　○ヘルクソス座δ二重星
　　赤径二17蒔1L7分オヒ24056’
　　位置角2100距離10”
　　3・2等の黄色星亡8・1等の青色星の二重、星で位置［t最近の測定な見ないから：不正確であ
　　ろ。3吋80倍なら見えろ。此の重星に全くOptic・1　P・irで何等關係［itなく｛禺然接近けこ
　　に過ぎぬ。俘星に主星に漸次に接近して居る。（直線蓮華）
　　○ヘルクレス座P二重星
　　赤百万17時…20．9分；1ヒ37013，
　　位置角3120距離4・0秒
　　4・5等の黄色Ez’L？5・5等の線色星の美しい：重星で二重定も同方向に動いて居るが相劃的
　　位置［：に殆んミ’差がない02吋なれば80倍に必要である。
　　OM　7散開星團
　　赤鼠17時50分　南350
　　蝸座の末尾の北にある美しい星雨で肉眼にに銀河の暖いアこ部分εして認め得ろ。藪箇の
　星が肉限に見える。双眼鏡及び一吋でも美しい星團で3吋30倍位て最・も美しい星團であ
　　る。蟹座のプレセーブS同等；なものである。
　　OM　6星團
　赤そi奮17時36分　　南320
　M7な見るついでに調べなさい。　f＆jg艮でも見える。形ば長く立派な星團である。
　○琴座ζ二重呈
　赤脛18暗42・0分赤緯北37031’
　位置角150。　距離43・7”
　4・2等の黄色星ピ5・5鞍の線色星の二重星で一睡でも見える。
　O南冠座・の附近
　赤腐18時54分赤緯南380
　既の星座に星に小さいが著しい星座である。京都か画工市街の燈火の爲によく見えない
　が琵のあカリば些々面白い所である。豊蓮鏡た∈1：むけてξ為：左上の隅に持って來るミ
　球歌のぼんPりしナこものが見つかろ。此れ［t△（ダンロップ）573ミいふ球欺星團で1吋で
　　も見える。親野の直裡30分なれば右側一星の下側に丸い星雲が見つかる。よく注意する
　二亡△5聯の上十分位の所で急に星が無くなり全髄に暗くなつく居る07の南西宇度の所
九）に堀場鏡奄向けろ建籔箇の星が認め得るのみであるが若し少し南な見るビ多数の星が
　見えろ。雌の所ば暗黒星雲部で眼覗的に認め得ろ最：も著しい部分の一つである。覗野直
　径2度の望遠鏡なれば著しく此の穴を認めろ事が出翻る。
　○自鳥座βご重星
　赤樫19日吉≡27・5分赤緯オヒ27047，
　位置角55．70　距離34．3，，
　　最：美なる色塵星の一ってあ芝03・2等の黄脅星ミ5・4等の；青山色星のこ二重星である。批の
28ユ
二重星が美しくない定いふ入に無いだらう。曲の星匡4吋50倍位が最美であろ。良い双
眼鏡で認め得る。
○山羊座α多重星
赤門20時13・6分赤緯南13c2’
（⊃位逼b…g291◎，0．距寓佳6，ユ6，，．4
3・2等亡42等の離れた二重星て距離6iであるから通常の目の人なれば肉眼で二重に見
えろ◎通常α1ミα2S呼ばれろ。a「［：it近くに9・0等星があるQ（位置角221。距離蝕3秒）
ec2にに位置角144。距瓢7・8秒の所に11等星がある。髭れにW…一セル’が獲見し7：　tので
あるが有名なソンズ製作者ナルドン・〃ラーク氏がDearborn天丈蘂の十入吋為嚢逡す
る前に試瞼申距離1・1秒の二重星なろ事な獲見しすごoA・G・C・12S呼ばれるo
O山羊座β重星
赤平20時16・5分　赤緯南150　］7，
位置角2670距離3，25，，・3　3・3等；6．2等
離れナこi蹴でltあろか三星が淡い爲に肉眼の良い試瞼星である。淡い方の星に1883年．Bar－
uard氏1：よりOccultationのeVI：：重星なる事が二見されナニが小墓二二でill見えないo
Oケフエウス．座β二重星
赤裡21時27・6分　赤緯北70012’
位置角2500距離13・6”
3・3等亡8・0等；の美しい：重星て側ド星ばヲし常1こ美しく色は青或しtSU；ミ．も．言、え．ろ03吋80倍に：
必要o
Oケフェウス座μ赤色不規則攣光星
赤門21時垂L1分　赤緯北58。25’
憂悶に4・0よリ4・SまでN不規則であE．。此の星匡W，ハーセルによってGarnet　Starゼ呼
ばれ此の近くた見る人に特別な赤色［：よってすぐ見つかる。肉眼で見える最美の赤星の
一つであろQ墓運三内では飴り赤くない。
○南魚座7二重星
赤門22時48・1分　赤緯南33。ユ8’
位二置2640距離4・0，，（1909，Innes）
美しい星で3吋80倍てよく見えろ04・5等ミ8・8等星の封であるo
O南魚座δ
赤塗璽三22時51．5分　　赤緯南3205，9，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　⊆≧
位置角2330距離5・0”（1909）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　δ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　v4。3等ヒ9．7等の二：重星で3吋80倍で見にくい。
大固有蓮動を有する薄i≧赤星
ぺJV　一一のアソキパなるハρヅア…ド天丈墓禺張所1：於て23年の間隔ある爲員比較の結
果18時57分41秒一ユ3042’．0なる16等星が225。の方向に一年に0・8秒の固有蓮動な有する
事獲見され7こり。1918年に黄色スクリ・・ンな使用して得才ころ爲翼によれば色指敷ほ1等
級以上なり。．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　H・C・O・プyテン
